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H i . '
S A Y N E T E  N U E V O .
I N T I T U L A D O
EL V I U D O .
PARA SEIS PERSONAS.
EN V A LE N CIA  
P O R  J O S É  F E R R E R  D E  O R G A .
A Ñ O  1 8 1 4 .
Se hallará en la Librería de José Carlos Navarro,, Calle de la Lonja de tu t>tídax 
asi mismo un gran surtido de Comedias antiguas y  modernas ,  Tragedias^ 
Autos. Sacramentales ,  Saynetes y  Unipersonales,
híi
P E R S O N A S .
Don Epifanio.
Don Felipe.
Don Anastasio.
Juana  ^Criada^
Teresa  ^ Hortelana. 
Macario, su Marido.
La Scena empieza en Casa Don Epifa­
nio , y concluye en una Huerca.
S A L O N  CO RTO  : S A L E  D O N  F E L I P E  P O R  UJSf L A D O  
tnuy triste con el pañuelo en la mam , y por el otro Don Anas- 
tasio 5 ambos de militar bien puestos.
¿ O íF c l.  uíen es quien me busca?
Anas. Yo:
vjmos no seas pesado, 
qu>; ya va toda la gente 
á l i  h j?rta  caminando.
JP./. D ex  »me hombre , qué merienda, 
qué lu c r ta  , oi q-Je o lioquarros?
A'^^s. P jc s  que es eso que te aíiige? 
ttf sucedí alguti irab.ijo?
Fe/. N ) á  D íds g r i c i í s , pero amiga 
el pobre D j n  E p  r*n¡o 
me trasp.tsa el corazon.
A las Como?
F .l  Sabes que h:4 enviudado? 
A 'ias. Si.
F /. Pues está inconsolable.
A US. Que s¿as tan mentesaío, 
que después de doce dias 
ó  trece que han enterrado 
á su muger , creas tu 
que verdadero es el llanfo?
FW. Y que son doce ni trece 
días para tan amargo 
pesar?
C alla  , que tá  ,  y  otros 
semej tntes maridazos, 
que j j z g i n ,  que en este mundo 
solo están tantas á tantos 
los h om b res,  y las mugeres, 
y  que si Íes falta acaso 
la suya ,  oo liaa de hdiUr otra,
no teneís voto en el caso.
F c l .  Pues le habrá roas gurrum ino 
que tú?
Anas. N o  puedo n egirlo ,  
pero si Dios me llevara 
á  mi m u g ir  , me haría cargo 
de que era su voluntad 
darla el eterno descanso, 
y  á mi la nueva pensión 
de cu ltivar  otro campo 
de los que para su viña 
tiene el Señor destinado.
Fr/ Y  te conformaras?
A'iüit, Mucho.
F J .  Pues no está tan resignado 
el amigo ; y o  recelo 
que sino sigue los pasos 
de su esposa , ha de qu-'dar 
por lo menos insensato.
Anas. Q ue inocencia I está visible?
F d, Y i  Si le.
Anai. Q uanío apostamos 
á que le h ;g o  reir?
JPW. Rtir?
estas m uy equivocado; 
no es D j n  E pifan io  un viudo 
de los que por ai hallamos, 
que el cuerpo visten de negro, 
y  el alma de colorddo, 
es  mucha su pena.
Anas, A  bien;
que cerca está el desengaño;
A.S
dexale venir.
’Fd. Ya viene.
Anas. Verás que precioso rato 
tenemos.
Vel. N o  le dupliques 
 ^ su dolor.
Sale Don F.piíamo de luto rigu- 
roso con un pañuelo en los ojos 
y  despues de los primeros *ver^  
sos r y abrazar apretadamente á  
Don Anastasio , se dexa caer en 
lina silla de brazos que ha 
de haber en medio del ta- 
blaiio con un taburete 
á. cada lado.
Anas. Don E pifan ía
que es eso? Abrazóle y llora, 
Epi. Ay amigo mió!
esto e? Iiibcirsc acabado 
todo el mundo para mí.
Anas. Conozco que vuestro llanto 
es muy justo , y  por Jo misino 
no he venido á consol;iros, 
sino á llorar con vos. JWtijy tierno. 
Amigos , en contemplando 
io que he perdido!....
DfXcise caer en la  silla, 
Anast. Es verdad,
y que en los tiempos que estamos, 
aunque andéis con un candil 
lugyr por lugar , y  barrio 
por b.^rrio , no hallaréis otra. 
D oña loes.
E p i .  E r a  u n  n i i l a g r o
de perfección! Don Felipe 
^ue la cocicjó diez años,
A.
S a y n e t e .
os puede decir lo que era> 
a y  verdadero y am¿<do 
amigo de toda el a>ma 
y  que golpe para entrambos: 
yá no la veremos mas. Llornndo. 
JFt/.Que talento! que ugis -plLlorán-r 
Anas. Y  sobre todo que alegre (^ do, 
con todos, pero cuidado 
que allí  no habia malicia.
F cl.  M as candida era que. el ampo 
de la nieve.
Anas. Para siempre
me acordiré  yo def chasco 
que ie p>gó á aquel Abate.
Epi. A  Don bucle?
Anas, Si.
Epi. Y a  caigo;
también se debe acord ar 
de 'eso D on Ftílpe..
F e l.  Y  tamo
que no me olvidaré nunca.- 
Anas, D¿ risa me de'p^‘ duzo,
já  , já , Já , quando me acuerdo 
de como le hizo por grado? 
ir creyendo....  j á  v j á  , já. R ie . 
F d .  Es cierro , y el pebre diablo, 
que sai¡sf:.'Lho que estaba, 
ja , já , j á .  R ie,
Epi. L o  m as sa la d o
f u e  d esp u es  d e  t t i i s q u i la r ie  
p o t ie r le  -a.l sol en v e r a n o ,  
já  , j  i , p .  Rie, [
F¿/. Y  q u a n d o  p a g ó
la  fiesta , y  no ie  sacáiDOS- 
á  bailar?
.fiwn Los 3,, Já , já . ,  já.
E l
i íf j í j j .va y a  hombre que nos cansamos 
mucho habéis perdido.
Epi, M ucho;
por eso la lloro tanto.
Llora y sientase,
Anas. Y o  nunca me consolara, 
si me hallára en tai trabajo.
Consolarme yo , y  que poco! 
y a  no me queda otro amparo, 
que á t í  D on Felipe mío, 
con quien viv iré  encerrado 
llorando siempre* Llora,
F eL  Y a  sabes
que con el alma y  los brazos 
te lo he ofrecido. Llora,
Anas. Y  y o  y  todo,
que aunque tuve menos trato 
con D oña  I n é s , de sus gracias 
fui su ciego apasionado.
Que gracia para prenderse!
Epí. Para la labor que manos!
Anas. Y  como cantaba!
F el.  O h  ! eso
en Español , é  Italiano Francés.
Epi. Pero sobre todo 
tonadillas del teatro.
Anas. L a  Colasa cantó una A ria ,  
que ella imitaba de pasmo.
Y o  no me acuerdo muy bien.
Epi. Esa era : yá  estoy a l  cabo.... 
Q ue fresca esta!
Q ue dulce que es!
Los 2. Que bien sabe el agua.
Los 3. Quando hay buena sed.
Anas. Y  quando ella la imitaba, 
que bien sentaba los pasos!
5Viudo,
Epi. Y  conque gracia mobla 
los resortes de los brazos!
Anas. Si no hay muger en el mundo 
de sus prendas, ni sus rasgos.
Epi. Y á  lo se y o  : a y  in fdice l  
por eso la lloro tanto.
Se sienta y llora,
Anas. Y  baylar?
Epi. N o  me atravieses
eí corazon con los clavos 
de su memoria.
.Anas. T e  acuerdas
de aquel amable con brazos 
así. . . .  supongo que aquello 
quien es capaz de imitarlo?
jF íl. Pues para las alemandas.
Anas. Felipe dame la mano, 
á ver si me acuerdo y o  
de como hacía los pasos.
Epi. Don A n astasio ,  no es eso.
Anas. Si tal : el cuerpo doblado 
a d e la n te , y  el cogote 
á la derecha , mirando 
á  la pareja.
Epi. N o  h ay  tal, 
y  no seáis porfiado, 
que baylaba' de este modo, 
m irad, D on Felipe vamos, Baylarf»
Anas. A s í  era.
Epi» Pues ahora falca
lo mejor : v ivo  y  con garvo.
A.nas. A m ig o ,  mucho perdisteis.
£ p i .  Y  que no es posible hallarlo 
segunda vez , y  es preciso 
viv ir  , y  morir llorando, je.
Anas, Y  que fue muger que nunca 
B
se divirtió en picos pardos, 
ni quiso á otro sino á vos.
Epi. B ien podeii asegurarlo:
6  digalo Don Felipe 
que la cortejó di¿z anos.
Fel. Del cariño que os tenia 
nadie está tan enterado 
como yo.
Epi. Dios se lo pague,
que y o  también se lo píígo# 
Pobrecita de mi alma 
porque me has desamparado, llora» 
Anas. Y o  supongo que con ella 
casasteis enamorado?
Epi. Si amigo , y  fue la primer 
ocasion que se acordaron 
el amor , y  la razón.
Anas. L a  visteis en un sarao, 
en casa de a lgun a amiga, 
ó en la comedia?
Epi. Eti el cam po.
Anas. En el cam pol 
Epi. Há j si por cierto; 
una carde merendando 
en una huerta , la v i ,  
que al hechizo de los rayos 
de sus ojos , desde entonces 
le produxo al hortelano 
en vcz de pcrt-gl! , rosas, 
claveles en vez de nabos.
A y  de mi! Llora.
Ful, L o  que y o  siento
es que hasta el cumplir el año 
de luto , será preciso 
estar en casa encerrado..
£pi. Q ae se me dá á mi?
Sayneft.
Anas. Con todo
pudiera mucho aliviaros 
ver aquella misma huerta, 
ú  otra igual , considerando 
aquí la v i  , aquí la dixe 
aquello ,  y  estotro ai paso: 
a llí  hizo un ramo de ñores: 
oyó  cantar un canario 
en tal parte , y en tal parte 
la asustó un escarabajo.
Epi. E s  verdad que era consuelo, 
pero am igo  no le aguardo, 
ni es poiible que le h aya 
y a  para mi. Llora.
F sl.  Sin embargo
animate , y  á paseo 
ven  con nosotros un rato.
Epi. Y  que dirian de nu?
Anas, E n  yendo bien embozado 
con la capa , no será 
ninguno tan temerario 
que os conozca.
Epi, Eso si : ay!
Atusandcse presumido. 
pero cuenta que no vamos 
donde h aya mugeres , porque 
las he tomado tul asco. 
Mirándose á un espejiio. 
y  tanto horror desdi; el día 
que me sucedió el trabajo, 
que me accidénto al mirarlas. 
A'nas. Bien-, y si algunas hallamos, 
nos volveié^nos de espaldas.
JPtf/. Y á  se vé , como que estaraos 
con el corazon de duelo, 
y  los sentidos de llanío,.
Epi. T>i ese modo..,*
Fíi. E l  exercicio
es un medio necesario 
para la salud , y  así 
desechad qualquier reparo.
A nas, Y a  vereis como á la noche 
os sentís mas aliviado.
Epi. Y  que poco! Es mi pasión 
muy fuerte , mas lo que encargo 
es el secreto.
A.>ias. Eso sij
y  para ir mas recatados» 
una vez que es día de Fiesta 
echaremos por el prado.
E pi. Y o  estoy tal que no sabré 
por donde v o y  , pero el caso 
es que Juana mi doncella 
no penetre á donde vamos»
Anas. Porqué?
"Epi. Porque es fuerza dár 
buen exempio á los criados.
Vil. Y  también la pobre pasa 
dias , y  noches llorando 
la muerte de su Señora.
Epi. Juanita , Juana ; rezando 
estará por la difunta.
Sale Juana con jugon negroy 
y cabos.
Juana. Señor.
Epi. D jn d e  eatás? Jaa .  A l  cabo 
de la casa retirada, 
por no oir !a& risas y  cantos 
que hay aquí i supongo , que 
donde esta Don Anastasio 
no puede haber juicio.
Anas, N iña
E l  Viudo. 7
agradezco el ag-isajo. (do,
Jua. A m a  mia de mi ■Á\mí.,exclaman- 
apenas se habrá enfriado 
tu cadaver , y  y a  está, 
tu marido de fandango.
Anas. Que se ha de morir también? 
Jua. Morirse.^ ni imaginarlo; 
siempre estoy pidiendo á Dios 
que le guarde muchos años: 
y  en quanto puedo , bien sabe 
que procuro consolarlo, 
pero el exterior no debe 
consuelo alguno aplacarlo 
siquiera por la bendita 
publica,
Epi. Si has acabado
de hablar , sacame la capa, 
y  el sombrero de verano.
Jua. Q 'te  vá  usted á salir de día 
sin haber cumplido el año 
de viudo?
Epi. Juanita quieres
callar , y  hacer lo que m a n d o ,  
daca la capa.
Jua. H á , que bien
decía la que esta debaxo 
de tierra, que los amigos 
y  los consejeros malos 
suelen hacer mas de mjl 
hombres de bien , mal casados. 
Anas, Y  á. que viene esa sentencia 
a q u í ,  siendo viudo el amo? 
Epi, N o  lo esfrañeis, que ella y  yo 
con la, pesadumbre estamos 
p erd id o s , daca la capa 
que quizá si ahora no salgo
con los a m ig o s , jamás 
podré cobrar unos quartos 
que me deben.
Jm. Q uan‘o es?
t'asará de mil ducados,
Jua. Ola pues de esa manera 
que salguis es necesario, 
venid adentro á vestiros 
y  salid con mas recato 
por la otra calle.
Ttl. E lla  es
muger de razón.
Ju a .  Cuidado
que volváis á refrescar 
á casa , sin embocaros 
ea  fonda , ó  botillería 
a lguna , escandalizando 
á  las g e n te s : Señor D on 
Felipe á usted se b  encargo» 
Epi. Seguro está. Triste,
Jua. V e n g a  usred,
Anas. L a  moza queda rabiando, 
y  é l se vá  como una pasqua. 
F e l.  Si eres tú peor que el diablo. 
jiñas. Mejor lo dirás despues: 
así hubieras apostado. Vanse. 
C asa  d e l H orte lan o  , con njista 
en el fo r o  de la  h u erta  , salen  
M acario  , y  su m uger Teresa» 
Ter. G ran  tarde espero tener 
con la gante que esperamos, 
mas la merienda dispuesta 
donde la has puesto Macario? 
M ac. D^baxo de aquellos olmos, 
y  á su sombra , en aquel banco, 
los músicos también quedan*
Saynète.
Ter. Son gentes de mucho garvo 
ias que yo espero , y  así 
aunque nos cuesle trabajo, 
quedémos bien.
Mac, T u  descansa
pues que y o  he puesto la mano^ 
la criada está instruida 
y a  de todo ; ahora vamos 
á la puerta ,  esperaréroos 
que vengan los convidados.
Salen D on A n astasio  , D on  
lip e y y  D on  E ptfan io  muy 
em bozado.
Anas. T i a  Teresa.
Ttr. Y a  está aqui
el Señor Don Anastasio,
Mac. A  ia obediencia Señores, 
A nas. H ib rá  un lugar reservado 
donde el señor esté oculto?
Mac. Sino que sea en el quarto, 
y o  no sé,
Ter, E n  ninguna parte,
que puede ser con fín malo, 
y  en mi huerta no se siembran 
verduras de contravando.
Fel. E s  que es viudo,
Ter. Pues si es viudo
que se va ya  al ca m p o  Santo 
del h ospita l,  ó  Parroquia 
donde á su esposa enterraron, 
y  nos dexe en paz,
Mac, Muger 
oye razones.
Epi. Salgamos
de aquí ,  que si me conocen 
los  dos que y o  estoy mirando,
soy perdido.
Anas. Aguarda , aguardá,
y  ensancha un poco ese qUaxo, 
lia Teresa ,  aquí detrás 
de esta puerta retirado 
no estorba.
Tí’7'. y  estará solo?
A nas. Solo.
Ter. Cuenta no tengamos 
fiesta.
Epi. N j s  iremos brebe?
Fd. Luego.
Epi. E'i que sino me escapo.
Fd. Desde aquí gozár podrás 
de todo.
Epi. El secreto encargo.
Sala Juana. G raciiisá  D io sq u e  llegué, 
decid donde está mi amo?
Anas.Q:)e no hri ido á casa? nosotros 
tn  S in  M igU fl ie dexamos.
jF¿/. V u e lva  usted á casa corriendo, 
Juanita , y no le dé el chasco 
de esperar. . ¿
Jua. Aini con bromas?
si os he segiido á lo largo 
y  sé q'ie esrá aquí,
JFd. Y  que esré 
que le quierei.^,
Jua. Un recado,
D .sd e  aquí mismo íe veo, 
á que viene el ocultaros, 
salid pues.
Epi Que diversión Saliendo ^  y  apa. 
t,iu completa que he logrado!
Jua. Sea muy enhorabuena, 
os sentís mas aliviado?
E l  Viudo. 9
Epi. Y o  Juanita.,. .los  amigos 
de por fuerza me sacaron,
Jua. V a y a  no se turbe usted, 
ha cobrado usted los quartos 
que Iba á cobrar?
E p i .  Y o  Juanita... .
Jua. Vamónos á casa ,  vamos.
E p i .  Y  bien , sabes que la culpa 
la tuvo Don Anastasio.
M ac.  Aunque usted perdone niña, 
¿ es usted doncella , ó  A y o  
del Señorito?
Jua. Y  usted
que se mete á preguntarlo,
¿que oficio tiene en la villa  
corregidor , ó  vicario?
M ac. N ad a.
Jua. Pues si en el asunto
usted es nada , yo soy aígo. ‘ 
Mac. Por algo yo no la entiendo 
digalo usted por lo claro,
Ter. Yo tampoco lo he entendido 
, pero me lo he maliciado,
Mac. Y  todos,
Ttir. Sea para bien,
y  que os gocéis muchos años, 
Epi. D-* que ? si hasta ahora no 
'T ^ a y  nada, 
ó que ella lo diga.
Mac. Brabo
testigo.
Jua. Y  que usted coiítexteí
no ve que le están zumbando? 
Epi. Vam os á casa.
Mac. Y  á qi*e.^
yá ei bochorno se ha pasado,
l o
quedense aquí á merendar, 
y baylar despues un rato, 
y  fuera peaas.
A nas. Juanita
yo  he de b a y la r  un fan dan go  
contigo.
Jua. Y o  no sé baylar.
Ter. Pero va ya  en que quedamos 
es usted solo critd a  
del v iu d o ,  ó e s t ía  casados?
E p i  Je-jus que cosas qne dicen, 
y  que juicios um erarios, 
v.imonos de aqui mugcc 
qi»e me ponen colorado.
Ju .i  Y  por<]ué?
A n js .  Porque se ha visto 
la falsedad de su ILnto, 
y  que no es viudo.
Jua. Si tal
porque tenemos tratado, 
hasta que se cumpla et mes 
por lo m enos, no casarnos, 
que quise y o  tanto á  mi ama,
Saynete.
como á su muger mí amo,
Vean ustedes como rodo 
quanto icnagman es fulso.
M.jc. Quien rtp ara  en quince dias 
m is  ó  menos.
E pi.  Id al diablo 
bufones.
Mac. Q ue cencerrada 
os protiiero.
Jua. S ñor v.'rms, Vanse los 2. 
Anas.i:^Q os dixe yo qoe era grande 
maula el tai Don Epifanio? 
estás contento Felipe?
Fe/. A  nigo me la ha p c g id o  
el tal viudo.
Ai'^ai. Como todo?.
Mac. L i  gente ya va llegm d o 
salgamos á recibirlos.
Anas.Và\jay pues á que aguardamos? 
á merendar y baylar 
y  el Saynete concluy.imos, 
pidiendo no le dcsayrtn 
y a  que no le dén apUuso*
F I N .
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58 La C u fn ta  d t  propios  y  a rb itr ios .
¿ y  Los Tres  N o v io s  iniperJ'ectos ,  s o r d o ,  tar­
tamudo y  tu e . to . -
0o L a  Casa de lo s Abates lo cos .
61 Lo s  N o vio s-  espantados.
62 Lo s  G a n s o s .-
63 L a  Fantasma del L u g a r .
<^ 4 L o s  Payos astutos.
6 s  La  M adre é hija  embusteras.
6ó La B urla  del  P o s a d e r o ,  y  ca s t ig o  de la 
estafa..
67  Lo s  L o c o s  de m ay o r  m arca.
08 L o s  L o c o s  de Si v i l la .
6p L o  que puede el  hambre.
70 L a  Lugarefia  astuta.
71 Los i-fcctos de un. c o r t e j o ,  y  criada ver« 
gon?rtsa..
7 2  L o s  A.'pides.
73 La A>tucia de la  Alcarrefia.
7 4  L a  A v a r ic ia  cai-figiida ,.<5 los segundones,
75  Los Payos h e c h iz a d o s ,  Ju anito  y  Juanita .
76  7 7  M a n o l o ,  primera y  segunda parte.
78 ísio h: y rato  mejor que el de la Pla^a m a y o r .
79 N o  h ay  que fiar en amig os.
80 Paca l a f a l a d a ,  y-m erifnt 'a  de HorteriIJas.
81 Perico el enipeürador,(} lo s c ie g o s  hipócrita».
82 E l  Ci'Udal del Estudiante.
83 Las  Pk-lucas- de la.*, damas.
84 La  Embarazada rid icula .
85 L a  M adre y  la niña.
86 L a  Fie.sta del L u g a r  en N av id ad .
87 L a  Ele cció n rie N o v i o s .
88 L a  Varita  de  v i i tu d e s .
89 Ama loca y  Page lerdo,  
po Travesuras de un barbero.
91 El Vfédico en el l u g a r ,  y  la so r dera .
92 E l  Gflfo y  la roontírr .
93 Lo s  Bandos d e l . A v s p i e s  y  la  ven g a n aa  d t l  
zu r d i l lo .
94 E l  B otero . .
95  Lo s  Criados e m b r o l l i s t a s . '  
p($ L a s  A stucia s desgraciadas.
97 El P le y ío  de la  v lu o a .
96 El D ich o so  desengaño y  e l  úesoro en e l  
infierno.
P9 Las  A-stucias c o n s f f u i d a s .
]oo La B urla  del Pin tor c iego .
.101 El que la  hace que la  pagu« y. ro b o  d» 
la burra.
10 2Ü 1 £ u ñ a e i9 )
103 Casarse con sn enemigo.
104 LOS Genios encontrados.
i®5 Í.J Kscaniiiento sin d a ñ o , y  la  P a y a  ma-  
«bma.
ic 6  ii i  Chasco (leí 1;ís arracadas.
107 iii linreJador Chasqueado , 0  e l  B iom bo ,  
loíj Las Chismosas.
10^ ijiesilia la de Pinto, 
i i u  £1 engaño descu1)ierto.
I I I  iul Avaro arrepentido, 
l i a  Disiniiilar para mejor su amor lo g r ar  ,  los 
criaüus biiiiples, ó el  tordo.
113 üi i-Iumhre s o t o ,  y  criado escarmentado.
114 Lüa J ob Libritüs.
Í 1 5  i^'ucra.
i i ü  Kl i-ayo de centineli .  
i  17 Üi P i y o  de la carta^ 
iiiS Los eatu tiaiites pecardistai.
Í19  La  Hija embustera y  la madre mas que 
ella.
120 La Astucia  de una criada.
121 La BuJa de Don Patric io .
125 Lo s  rielloi caprjchoi.
123 La Viuda singular.  
i "4  L a  Vieja-hipócrita.
i - 5  Lo s  Tunos perseguidos.
126 L a  Discreta y  la boba.
127 Los Accidentes de una fiesta.
*28 E i  Alcalde proyec^iota.
129 El Tr iu nfo  de las M ugeres;
Las Besugueras.
131 El Hijito de vecino.
El  Calderero y  vecindad.
133 La Estera.
134 El Remendón y  la Prendera.
S35  a l  N o vio  Rifado.
i 3<i La  Liebre  y  la rabia , 6 la  V e n t i .
137 dos Viuditas.
U N I P E R S O N A L E S .
Dido abandonada.
Doti Antón el holgazan.
Don Lii]uido , ó el currutaco vistiéndose.
Doña Isabel de S e g u r a ,  ó la  casta amante de 
icru^l.
E l  A rm e sto .
K l  C ó m ico  de la  le g u a .
BI Carioso impertinente.
£1 D o m in g o ,  ó  el Cochero.
£ j  Entretenido . ó la brevedad sin substancia . 
E l  fa;noso Rompegata» ,  ó  el  tifioso.
E l  ló ven  Pedro G uzman.
£ l  Loco.
El Mercader aburrido.
El  Poeta escrib iendo un M onólogo.
Floriiida.
Giiznian el bueno, 
lianibal.
Id o n ie iie o .
PigHialioi .
138 139 M o  141 E l  Sold ado F a n ftr ro n ,  quatro
partts.
143 Los pobres con  m u g e r  r i c a ,  ó  e l  Pica» 
pedrero.
143 L a  inocente D orotea.
144 L a  Maja Majada.
j 145 c,l Burlador burlado.
J4O E l  Gato.
147 L a  Falsa devota .
¡4o  E l  T n i in fo  del ín te r e s .
14P Lo s  Zapatos, 
i j o  £.1 N o .
l á i  Lo s  M arid oá engañados y  desengañados.
1 5 2  Z a r a .
153 Oposic ion  á  Cortejo .
154 í^a Presumida Burla da.
155 E! Carco de loá M ajos.
¡SÓ L d  Variedad en la  l o c a r a ,  i .  part»
I 1 5 7  Ideiri 2. parte.
I 15*  ^ Lo s  Palos deseados.
159 E l  D orin ilon. j ló o  E l  R e cib o  del Page.
161 £1  A lca lde  To reador.
162 E l  A m o r  abandonado ó el  Page despreciado.
163 L o s  Soldados de re c lu ta  y  có m ic o s  en la  
sierra,
164 Las Calceteras.
165 P o r  apretar la  C la v i ja  se suele  rom per 
la cuerda.
í6 6  El Esquileo.
167 El r i o  P e r e g i l ,  <5 el  Tragabalas .  
lOü El Cortejo  V'astidioso. 
i6p  Lo s  Hombres solos.
170 E l  Page de la obligación.
171 El D ia  de correo.
172 L a  Cena de c a r n a v a l ,  173 El Si.
174  Et Queso de casiida.
i75P'-r engañar engañarse y el hostelero burla do, 
i f ó  El F in  de-1 Pabo.
177  £1  V iu do.
17U £i BayJe desgraciado.
179 E l  u is fr á z  v ei i 'uroso.
180 Los Dos v i e j o s ,  *1 a n o  l lo r an d o  y  el 
otro  riendo.
P IE Z A S  E N  U N  ACTO.
E l  Esplín.
Marco A n ton io  y  C leopatra .
El N eg ro  Sensible.
L a  Anciróniaca.
Polixena.
Hercules y  N ers  Centaaro.
L a  Ruqué).
•Las Hermanas generosas.
A r m id a  y  R cy n a lo o  ,  dos parte«.
